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Теми дослідження обумовлена необхідністю удосконаленням контролю якості
роботи працівника. Система не просто фіксуює, чим саме працівник займається у
робочий час, але й одразу розносить дані по певним категоріям, такі як маркетинг,
бухгалтерія, розваги і т.д. Аналізуючи непродуктивні ресурси, одразу помітно, чому
робочий процес уповільнюється в компанії.
Метою майбутньої роботи є розробка програмної системи для аналізу роботи
працівника та факторів які впливають на дану продуктивність.
Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення таких
завдань: ! розглянути сутність методу аналізу робочого часу працівника за робочим
столом, засобами комп’ютерного зору;! визначити, які чинники впливають на ту чи іншу діяльність працівника в
певний проміжок часу;! розглянути методи вирішення, проблеми продуктивності за певний
проміжок часу;! дослідити, як впливають методи вирішення проблем котрі пов’язані з
працівником;! проаналізувати інструменти вирішення задачі для покращення
ефективності роботи працівника в умовах робочого процесу;! обґрунтувати необхідність контролю ефективності роботи користувача та
навести приклади;! на основі досліджених даних, визначити фактори, які призводили до
покращення чи погіршення робочого процесу користувача та розробити ряд порад для
керівника та працівника;! інтегрувати розроблену систему у програмний засіб для контролю
ефективності персоналу.
Науковою новизною магістерської роботи є створення системи для аналізу та
визначення людських емоцій, впровадження даної системи у вже існуючу
інформаційну систему для контроля ефективності роботи користувачів.
